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I
摘 要
制造业是衡量一个国家综合国力的重要标志，在各国的经济增长中起到了发动引擎的
作用。然而，我国制造企业的整体发展水平，与西方发达国家相比，却不尽如人意，因此，
如何对生产流程实施精益改善，使其适应全球化的经济发展，是一个值得深入研究的问题。
本文将日本丰田汽车公司所创造的精益管理思想与流程改善思想进行了对比后发现，
这两种理论在许多方面存在惊人的相似，方法上又有很大的互补性，完全可以利用精益管
理的思想和方法进行生产流程改善。本文针对中国制造型企业的现状弊端，同时基于降低
改善成本的考量，应用精益管理思想进行流程改善，确定了最优化的可行方案。在对理论
和实践深入调研的基础上，本文对消费型家居电器制造型企业 A运用精益思想实施流程
改善进行了方案设计研究，对实施的步骤和企业应做的调整进行了详尽的说明，实践性运
用精益管理思想和方法，对其核心流程——生产流程进行重新设计和精益改善，较为详细
地论述了精益改善的可行性和优势。最后，本文展望并提出了其他各类制造型企业对生
产流程进行精益改善的实践检验和进一步研究的思路。
关键词： 流程改善；精益管理；精益改善
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Abstract
Manufacturing is the measurement of a country’s comprehensive power and is an
important symbol of economic growth in the world, and plays a role of engine. However,
China’s overall development level of manufacturing enterprises, which is not good enough,
therefore, how to proceed process improvement based on lean management, which will
accord with the development of globalization, then it is a problem and is worth researching.
By the compared analysis between lean production mode which is made by Toyota Motor
Corporation and process re-improvement, there are many similar within the two theories, and
there is prodigious complementarity in the two kinds of methods, thus, it can completely use
the ideas and methods of lean production management to perform the process improvement.
For the manufacturing enterprise’s current situation and shortcoming, and based on the
consideration of improvement cost saving the paper introduces the lean management
application for process improvement and fix a most optimized possible solution. On the basis
of the deep research on theory and practice, the paper makes the design research by using
lean management to implement process improvement, and makes detailed explanation for
implementation steps and enterprise’s adjustment which should be done. By choosing a
household electrical appliance manufacturing enterprise A company, practically apply the
lean management ideas and methods, re-design and make the lean for its core
process-production process, and instructs the feasibility and advantage of lean.Finally, the
paper expects and put forward the thought with practice verification of lean improvement for
production process of other various manufacturing enterprises and further research.
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第一章 绪论
第一节 研究背景
一、 选题背景
制造是人类文明社会得以生存和进步的奠基石，每一个历史时期都不能离开制造
业，它具备永恒和无法取代的特性，是国家经济发展的先行主导部门，一个国家的经济
腾飞在较大程度上由制造业发展水平所决定。
改革开放 30多年来，科技进步在制造领域发挥了重要作用，“人口红利”与“政策
红利”相辅相成，显著提高了“中国制造”产品的市场竞争力。我国已成为仅次于美国
的世界第二经济体，很大可能成为“第五大”的全球制造中心。
但是在取得成绩的同时，我们也需要警醒地认知到，中国的制造业整体发展水平仍
然比欧美的发达国家要落后，还处于产业链条的下端，产品的附加价值低，核心关键技
术急待加强；与欧美产品相比，质量存在明显差距；成本费用高，包含人力、土地、资
源的成本上升迅速；出现用工荒，高端人才匮乏；研发费用投入不足，创新能力与主要
发达国家相比明显不足，低端制造产能出现严重剩余。
当前，中国制造业面临全球第四次工业革命的大发展良机，迎来了一次重要的发展
转折。认真学习和借鉴发达国家先进的智能化生产管理方法，并实际应用到中国的生产
实践中，我国制造业的世界竞争力必将获得极大的提高，加速由“中国制造” 转型升
级为“中国智造”。
经济发展的全球化、创新的技术和消费者的需求纷纷出现变化，使得传统的组织结
构与管理方法不再适合多元化的市场环境，理论界与企业界都在持续倡导新的管理发展
理念及方法，从而促使企业迅速适应改变。进入 21 世纪以来，全球各地特别是主要的
欧美发达国家发起了一个管理变革的高潮，企业的流程改善理论是当中影响最为广泛和
普遍的一种。
20世纪 90年代初期，世界上许多领导型企业为了削减制造成本，提升市场反应速
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度和满足消费者的差异化需求而实施了流程改善的战术和战略。有些企业成功地运用并
获得了卓越的经济效益。在德国巴伐利亚州地区的东部，安贝格市的西门子制造工厂，
通过二十多年流程改善的实践发展，目前该厂的生产员工人数基本保持稳定，而产能取
得了很大提升，其产品种类繁多，但是产品合格率近乎达到零缺陷。宝马公司针对中国
沈阳工厂里的冲压、车身、涂装及总装四大车间进行了全面的流程改善应用，每年节省
巨额的用电量，并且在汽车制造最耗能的涂装环节，实现了节水、节能、减排的显著效
果。
经过最近多年的实践应用，日益增长的成功机率已经推进此变革的逐渐升温，愈来
愈多的生产企业开始加入流程改善的应用行列，而一些传统企业也开始关注并发力抢
跑，推动了企业流程改善的全面升级进步。基于上述原因，针对我国绝大多数的企业，
特别是制造加工型企业，尤其需要重新检视和考量流程改善的理论应用，即以精益管理
的驱动思想和解决措施作为行动基础，实施企业的内部流程改善，确是一种可行的实践
选择。
二、 选题意义
虽然西方国家流程改善的成功案例的出现日益增多，可是在推广过程中还是发生了
一些挫折。与此类似，我国企业在进行流程改善的活动中也遭遇了相同的问题。为何流
程改善在实际运用中会出现如此的困难？理论界与企业界均对其失败的原由开展了积
极的讨论和探究。
本文认为，失败的主要原因是由流程改善在我国实际运用的特殊性而决定的。世界
主要发达国家的企业流程改善均是在现代化工业进程基本完结，企业管理已经实现了规
范化，核心关键技术与产品质量等问题已获得解决的状况中提出来的。然而，中国当前
的现代化工业进程并没有完全结束，无论是国有制企业还是民营企业均有不同程度上的
不规范管理问题的存在，技术产业工人的素质比较低、创新能力与核心竞争力还比较缺
乏。而且，世界主要发达国家的数字化技术体系已经呈现成熟态势，包括数字化的产品
表达、数字化的制造工艺和数字化的制造设备构成的整个数字化技术体系已经发展的非
常成熟，高素质的技术产业工人，其流程改善是在高度发达的科技领先战略的基础上而
实施的；而中国在短时间内不可能达到和主要发达国家同样的工业发展水平。
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由于流程改善在我国实际运用的特殊性，亟待找到一种技术上成熟、相对成本经济、
风险可控、操作方便的方法理论来帮助制造型企业实现转型升级。而精益管理的思想理
论和其运用方法已经被多次实践证明是满足上述需求的改善理论，特别是此理论原本就
是运用在制造生产流程的优化中。
本文认为，精益管理的思想理论通过恰当的调整后，完全可以实际运用到流程改善
中。流程改善和众多其他的管理理论均或多或少地从精益管理理论中吸取到了营养，但
是理论界的成果研究和企业界实际运用的完美结合还有待继续提升的空间，精益管理的
研究仍需加强。因此，本文提到实施精益管理理论与方法进行流程改善的基本设想。基
于精益管理思想的企业生产流程改善，也就是运用精益管理理论对生产流程开展根本性
的重新思考以及重新规划设计，以便取得各方面显著提高的经济效益。用精益管理的理
论和方法实施流程改善，为那些希望开展流程改善的企业建立了一种技术成熟的、成本
节约的、操作便利的转型升级应用体系，这为中国企业，特别是制造型的企业给出了一
种更加适合的实现由“中国制造”向“中国智造”转型的应用体系。
第二节 研究目的和研究方法
本文的主要研究目的，有以下几个方面：
1、解析企业流程改善在制造型的企业中实施的动机因素、原则和实施步骤，以及
对企业开展改进管理的效用。
2、寻找和探求企业精益管理和流程改善两者之间的内在关联与相互作用的机制和
原理。
3、在自身特殊的生存环境里，中国的制造型企业实施以精益管理思想为基础的流
程改善过程，构造和建立精益管理思想与其方法的企业流程改善的框架。
4、通过多个案例分析，详细说明基于精益管理思想的生产流程改善实践的可行性。
本研究具体采用的方法有：
1、分析对比的研究方法
当前对流程改善的研究，许多是介绍国外的研究结论和成果，精益管理的思想与其
方法主要是来源于日本的理论和实际运用，而西方主要发达国家的成功经验在中国企业
中也不可能完全适用，为此，本文在参考国外研究结论和成果的基础上，将更多地注重
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中国的国情，从而期待研究结论和成果可以更加适合我国企业的实际状况。
2、规范化与案例型分析相结合
为了获取和了解第一手的资料，针对本文的论题，走访调查了一些制造型工业企业，
经过直接查访其一线员工和高层管理者，以探查到的问题作为研究基础，提出运用精益
管理思想与其方法，对生产流程实施改善的一般性方法框架，并且结合案例企业开展实
证研究，来证明研究结论的实践性和正确性。
第三节 研究内容与论文框架
本论文首先从精益管理和企业流程改善此两大管理理论的基础原理入手，分析了单
一的管理理论在理论研究与具体实践中存在的问题和困难。在这基础上，从基本理论、
互补性和可行性方面寻求二者之间的关联。其次，通过对日本和欧美企业的分析研究，
结合中国的实际状况，在论文中提到了流程改善的一种新的分析角度，即以“消除浪费”
的精益管理思想作为基础，对中国制造型企业开展生产流程改善。最后，有针对性地选
取了某一消费型家居电器制造型企业的生产流程改善的实践案例开展论证说明，对本论
文列举的观点进行了诠释和阐述。
具体的论文内容安排：
第一部分：首先对精益管理与企业流程改善理论作了基础性介绍，阐述了国内外此
两大理论的研究和应用情况，探讨了中国制造型企业实践精益管理运用并开展流程改善
的必要性，说明了论题的背景研究和意义。
第二部分：通过解析国内外专家学者以及企业界在精益管理与企业流程改善两大理
论上已有的成果和结论，总结各国在实际运用中的成功经验和失败教训，以及阐述两大
理论在理论和实际运用的互补性，为我国制造型企业的相关改进提供了理论与实践上的
参考。
第三部分：首先，通过介绍公司概况和经营现状，阐述了公司流程改善的实施背景。
其次，对公司业务流程改善的动因进行了详细分析。最后，通过分析精益管理思想应用
于企业流程改善的可行性，说明了精益管理是实施企业流程改善的最佳化指导。
第四部分：选取了一家制造型家居电器的企业 A公司，在对其经营现状和存在问题
进行全面分析的基础上，以企业的两个主要核心产品为例，对其生产流程实施精益管理
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的改善。
第五部分：总结了本文的研究结论，说明了研究的不足和后续的工作方向。
另外，本论文的研究框架如图 1-1所示：
图 1-1 论文研究架构
资料来源：作者整理，2017 年 2 月
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第二章 相关理论概述
第一节 精益管理理论
精益生产的思想最早出现于 20世纪 40年代时期的日本丰田汽车公司，第二次世界
大战以后，日本的汽车工业开始逐渐发展，但是当时统治世界的生产模式还是以美国福
特为典型代表的大量生产方式。此种生产方式以流水线的形式制造大批量、少品种的产
品。通过规模效应带动成本下降，并由此形成价格上的竞争力。在当时的经济条件下，
批量性生产方式就是领先的管理理念以及方法。众多的专用设备、专业化的大批量制造
是成本下降、竞争力提升的主要手段。
在十九世纪三十年代至四十年代以后，经过战争的洗礼，整个世界格局发生了翻天
覆地的变化，消费者们有了更高的需求，不再一味地满足于单一品种的汽车，推动着市
场进入多样化、个性化发展的新阶段。工业生产的发展也开始向小批量、多品种的趋势
转变，力求满足顾客的个性化需求。这种多样化、小批量的低消耗、高质量的生产方式
就是精益生产方式。这一生产方式最早是在日本创立出来的，当时的日本丰田汽车公司，
面对战后整个国家大面积的经济萧条，各种资金、资源相对短缺的状况，已经濒临破产，
为求生存，努力求变，终于找到了这种新的生产方式，通过许多年的持续奋斗，最终产
生了完善的丰田生产模式。
“精益生产方式”这一名称最早是在《改变世界的机器》这一著作中出现的。当时，
整个西方企业界和学者都对日本汽车生产企业的显著成功表示极大的震惊。美国麻省理
工学院针对这一特殊现象还建立了专门的研究项目，实地考察了世界各国的大约九十个
汽车装配厂，并在《改变世界的机器》中从生产方式上对日本丰田和西方的大规模产业
进行了对比分析，还重点论述了精益生产方式，总结出了精益管理概念：“精，即少而
精，不投入多余的生产要素，只是在适当的时间生产必要数量的市场急需产品（或下道
工序急需的产品）；益，即所有经营活动都要有益有效，具有经济性”[1]。从那以后，
大批的学者开始投入到对精益生产方式的调查和研究中来，掀起了全世界对先进生产模
式进行探索的新浪潮。
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